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MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1969 
NÚM. 198 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el T O % para amortización de empréstito». 
¡mi Dlpuíatil Provintial de Mi 
MIO MiÉtim ii MrilMiB i l EM 
Zona de Ponferrada 2.a 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
Don Roberto L ó p e z Diez, Recauda-
dor A u x i l i a r de Contribuciones en la 
expresada Zona, de la que es Re-
caudador t i t u l a r d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Robles Balbuena, 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que i n s t ruyo cont ra los deudores 
a la Hacienda P ú b l i c a que luego se 
d i r án y por los conceptos y ejercicios 
que asimismo se de ta l lan , he dictado 
con fecha 31 de j u l i o de 1969, la si-
guiente : 
P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e probados 
con las di l igencias que anteceden no 
ser posible n o t i f i c a r a l deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, n i 
tampoco la p rov idenc ia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
ciéndose asimismo q u i e n sea la per-
sona o E n t i d a d a c ü y a custodia, cu i -
dado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se ha-
llen los bienes embargados o los usu-
fructúen como arrendatarios de los 
mismos, en c u m p l i m i e n t o de l o dis-
puesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 del 
vigente Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n ; re-
qu i é r a se a l deudor objeto de este ex-
pediente, por m e d i o de edictos que 
se rán insertados en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a y expuestos a l 
púb l i co en e l t a b l ó n de anuncios del 
Ayunto, de San Esteban de Valdueza, 
para que en el plazo de ocho d í a s s i -
guientes a la i n s e r c i ó n del anuncio en 
el pe r iód ico of ic ia l , se persone en el ex-
pediente, b i en por sí o por medio de 
representante legal , para o í r y enten-
der en cuantas notif icaciones sea 
preciso pract icar , bajo aperc ib imien-
to de ser declarado en r e b e l d í a y de 
continuar e l expediente en la fo rma 
prevenida en e l apartado segundo 
del a r t í c u l o 127 de dicho Esta tuto de 
R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 102 de dicho texto , para que en 
e l t é r m i n o de quince d í a s siguientes a 
esta no t i f i c ac ión , presente en esta 
Of ic ina Recaudatoria, sita en Pon-
ferrada, A v e n i d a F e r r o c a r r i l , calle 
502, n ú m e r o 8, los t í t u l o s de propie-
dad de los bienes embargados, bajo 
aperc ib imiento t a m b i é n de supl i r los 
a su costa en la f o r m a prevenida en 
dicho precepto legal y L e y Hipote-
caria. 
D e u d o r : C o n c e p c i ó n Alonso M o r a n 
Concepto: R ú s t i c a y Seguridad So-
c ia l . 
D é b i t o : 3.099 pesetas. 
A ñ o s : 1967-68-69. 
Fincas embargadas como de la p ro-
p iedad de este deudor : 
1. a—Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
26, parcela 34, a Val l inas , de 9,27 á r e a s 
que l i n d a : Nor t e y Este, A n t o n i o Be-
n é i t e z A l v a r e z ; Sur, E d e l m i r a Gar-
c ía A l o n s o ; Oeste, Vicente Alonso 
R o d r í g u e z . 
2. a---Erial de segunda, a l p o l í g o n o 
26, parcela 78, a Valder rey , de 12,08 
á r e a s de cabida, que l i n d a : Este, J o s é 
V á z q u e z Campos y otros; Nor te , M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Sur, 
Ben i to V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Oeste, 
M o n t e U t i l i d a d P ú b l i c a 398. 
3. a—Erial de segunda, a l p o l í g o n o 
26, parcela 85, a Valder rey , de 56,86 
á r e a s , que l i n d a : Nor te y Este, M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Sur, 
Marce l i no Panizo Panizo y o t r o ; Oes-
te, C laud io V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z y 
otro. 
4. a—Cereal de tercera, a i p o l í g o n o 
26, parcela 128, a Val l inas , de 8,53 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , L á z a r o Pa-
nizo Pan izo ; Este, Sur y Oeste, M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398. 
5. a—Cereal de tercera, aL p o l í g o n o 
26, parcela 164, a Posadica, de 19,90 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , Nicolasa R ío 
P é r e z y o t r o ; Este, A n g e l P é r e z Pa-
n i z o ; Sur, B á r b a r a G a r c í a R í o y 
o t r o ; Oeste, Luc iano Panizo Alva rez 
y otros. 
6. a—Cereal de tercera, al p o l í g o n o 
26, parcela 194, a Gandizo, de 117,27 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , Mon te U t i -
l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Este, Ne-
mesia Alonso M o r á n ; Sur, Ricardo 
R í o Panizo y o t ros ; Oeste, M a n u e l 
D o u r a l G a r c í a . 
7. a—Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
26, parcela 218, a Gandizo, de 9,24 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , L á z a r o Pa-
nizo Panizo y o t r o ; Este, Rosa A l o n -
so R o d r í g u e z ; Sur, Ba ldomcro B l a n -
co E x p ó s i t o ; Oeste, A u r e l i o P é r e z 
Alonso. 
8. a—Erial de segunda, a l p o l í g o n o 
27, parcela 33, a Cuesta, de 32,82 á r e a s , 
que l i n d a : N o r t e y Este, Marce l ino 
Panizo Panizo y o t r o ; Sur, Gabino 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Oeste, M a x i -
m i n o Panizo R í o y otro. 
9. a—Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
27, parcela 57, a Barrero , de 11,59 
á r e a s , que l i n d a : N , o r t e , Vicen ta 
Alonso R o d r í g u e z ; Este, M o n t e U t i -
l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Sur, Sal-
vador Panizo Panizo; Oeste, Comu-
n a l de Bouzas. 
10. — E r i a l de segunda, a l p o l í g o n o 
27, parcela 66, a Barrero , de 16,22 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e y Este, M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Sur, 
Lu i sa Panizo F e r n á n d e z ; O e s t e , 
M o n t e U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398. 
11. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
27, parcela 157, a Formiguero , de 
14,48 á r e a s , que l i n d a : Nor te , J o s é -
A n t o n i o Alonso R o d r í g u e z ; Este, 
C á s t o r Panizo A l v a r e z ; Sur, Evange-
l i n a Panizo R o d r í g u e z ; Oeste, M a x i -
m i n o Panizo Río . 
12. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
27, parcela 167, a Formiguero , de 6,95 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , M o n t e U t i l i -
dad P ú b l i c a n ú m e r o 398; Este, A u r o -
ra Alonso R o d r í g u e z ; Sur, M a r í a -
Encina P é r e z V á z q u e z ; Oeste, M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398. 
13. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
27, parcela 171, a F o r m i g u e r o , de 5,21 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , O l i m p i a P é -
rez A lonso ; Este, E d e l m i r a G a r c í a 
Alonso; Sur. V icen ta Alonso Rodr í -
guez; Oeste, Venanc io Panizo Alonso. 
14. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
27, parcela 173, a Formiguero , de 3,48 
á r e a s , que l i n d a : Nor te , A d o l f o B l a n -
co F e r n á n d e z ; Este y Sur, Venanc io 
Panizo A l o n s o ; Oeste, L u i s a Panizo 
F e r n á n d e z . 
1 5 — E r i a l de p r i m e r a , a l p o l í g o n o 
27, parcela 250, a Eras, de 0,58 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , c a m i n b ; Este, N e -
mesia Alonso M o r á n ; Sur , B a l d o m c -
r o Blanco E x p ó s i t o y o t r o ; Oeste, N i -
colasa R í o P é r e z . 
16. —Cereal de segunda, a l p o l í g o -
no 27, parcela 259, a Puente , de 0,87 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , r í o ; Este, 
B á r b a r a G a r c í a R í o ; Sur , c a m i n o ; 
Oeste, O l i m p i a P é r e z Alonso . 
17. —Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 27, parce la 305, a Pelayo, 
de 5,79 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , C á s -
t o r Panizo A l v a r e z ; Este, J o s é Ro-
d r í g u e z P é r e z ; Sur, M o n t e U t i l i d a d 
P ú b l i c a n ú m e r o 398; Oeste, camino. 
18—Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, pare. 4, a R a b a l ó n , de 9,85 á r e a s , 
que l i n d a : Nor te , L á z a r o Panizo Pa-
n i z o ; Este, M a r c i a l Panizo A l o n s o ; 
Sur, E n c a r n a c i ó n G a r c í a R í o y o t r o ; 
Oeste, C o m u n a l de Bouzas. 
19. —Cereal de segunda, a l p o l í g o n o 
28, parcela 35, a R a b a l ó n , de 4,63 
á r e a s , que l i n d a : • Nor t e , c a m i n o ; 
Este, C laud io V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; 
Este, J u l i a Panizo P é r e z ; Sur, E d e l -
m i r a G a r c í a Alonso . 
20. — E r i a l de segunda, a l p o l í g o n o 
28, parcela 58, a Puente , de 16,22 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , R ica rdo R í o 
P a n i z o ; Este, C o m u n a l de Bouzas ; 
Sur , A u r o r a A l o n s o R o d r í g u e z ; Oes-
te, F l o r i n d a P é r e z A l v a r e z . 
21. —Cereal de tercera , a l p o l í g o n o 
28, parcela 60, a Puente, de 9,85 á r e a s , 
que l i n d a : N o r t e , I r ene Panizo Pa-
n i z o ; Este, Santos R o d r í g u e z A l o n -
so y o t r o ; Sur, J o s é Panizo Pan i zo ; 
Oeste, arroyo. 
22. — E r i a l de segunda, a l p o l í g o n o 
28, parcela 124, a Cuestalomero, de 
24,91 á r e a s , que l i nda : Nor te , Lau ra 
A l o n s o R o d r í g u e z ; Este, Justo Sant ia-
go Panizo; Sur, Castor Panizo Alvarez ; 
Oeste, A u r e l i o P é r e z Alonso . 
23. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 199, a V a l l i n a l a b a n o , de 
5,79 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , A u r o r a 
Alonso R o d r í g u e z ; Este, L u i s a Pan i -
zo F e r n á n d e z ; Sur, D a n i e l G a r c í a 
A l o n s o ; Oeste, J o s é R o d r í g u e z P é r e z 
y o t ro . 
24. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 210, a V a l l i n a l a b a n o , de 
5,79 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , M a x i -
m i n o R í o Pan i zo ; Este, M a r c e l i n o 
Panizo Pan izo ; Sur , Gab ino F e r n á n -
dez F e r n á n d e z ; Oeste, M a x i m i n o Pa-
nizo R ío . 
25. —Cereal de tercera , a l p o l í g o n o 
28, parcela 220, a V a l l i n a l a b a n o , de 
15,06 á r e a s , que l i n d a : N o r t e , Roge-
l i o P é r e z A l v a r e z y otro ' ; Este, ca-
m i n o ; Sur, J o s é V á z q u e z Campos ; 
Oeste, Deme t r i o Panizo Alonso . 
26. —Prado secano, a l p o l í g o n o 28, 
pa rce la 283, a Va l l i na l abano , de 4,06 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , c a m i n o ; 
Este, Jus to Santiago Pan izo ; Sur , 
Bal tasara Panizo F e r n á n d e z ; Oeste, 
O l i m p i a P é r e z Alonso . 
27. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 311, a Chanaredonda, de 
10,43 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , G a b i -
n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z y o t r o ; 
Este, A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z y 
o t r o ; Sur, A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z 
y o t r o ; Oeste, A n t o n i o B e n é i t e z A l -
varez. 
28. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 360, a Premenendes, de 
5,79 á r e a s , que l i n d a : N o r t e , Ricardo 
R í o Pan izo ; Este, Rosario R í o Pan i -
zo ; Sur, R icardo R í o Pan izo ; Oeste, 
M o n t e U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398. 
29. —Prado secano, a l p o l í g o n o 28, 
parcela 395, a Lozana, de 13,90 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , Justo Santiago 
Panizo y o t ros ; Este, Bal tasara Pa-
nizo F e r n á n d e z ; Sur, Francisco A l o n -
so M o r á n ; Oeste, V i c e n t a Alonso Ro-
d r í g u e z . 
30. —Prado r e g a d í o de tercera, a l 
p o l í g o n o 28, parcela 426, a Garague-
tas, de 4,63 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , 
c a m i n o ; Este, A n g e l P é r e z Pan izo ; 
Sur, B a l d o m c r o B l a n c o E x p ó s i t o ; 
Oeste, J o s é - A n t o n i o Alonso R o d r í -
guez, 
31. —Cereal de segunda, a l p o l í g o -
no 28, parcela 437, a Garaguetas, de 
2,32 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , C á s t o r 
Panizo A l v a r e z ; Este, Evange l ina Pa-
n izo R o d r í g u e z ; Sur, c a m i n o ; Oeste, 
A u r e l i o P é r e z Alonso . 
32. —Cereal de segunda, a l p o l í g o -
no 28, parcela 468, a Tr igales , de 5,79 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , C á s t o r Pa-
n izo A l v a r e z ; Este y Sur , C laud io 
V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Oeste, Neme-
sio V i ñ a m b r e s F e r n á n d e z . 
33. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 489, a R a b a d á n , de 28,97 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Rosa A l o n -
so R o d r í g u e z ; Este, Gab ino F e r n á n -
dez F e r n á n d e z ; Sur, C á s t o r Panizo 
A l v a r e z y o t r o ; Oeste, L á z a r o Pan i -
zo Panizo. 
34. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 508, a R a b a d á n , de 18,54 
á r e a s , ' que l i n d a : Nor t e , E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a R í o ; Este, Ricardo G a r c í a 
G o n z á l e z y o t r o ; Sur, R o s a l í a Panizo 
A l o n s o y o t r o ; Oeste, R ica rdo R í o 
Panizo. 
35. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parcela 561, a Chanos, de 28,97 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , B e n i t o V i -
ñ a m b r e s R o d r í g u e z y o t r o ; Este, 
M o n t e U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; 
Sur, Rafae l V i ñ a m b r e s V i l l a n u e v a ; 
Oeste, Rogel io P é r e z A l v a r e z . 
36. — E r i a l de segunda, a l p o l í g o n o 
28, parcela 585, a M a j a d a g a l l i n a l , de 
40,56 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , J o s é -
A n t o n i o A lonso R o d r í g u e z ; Este, F l o -
renc io P é r e z A l o n s o ; Sur, G e r ó n i m o 
Panizo A l o n s o ; Oeste, M a n u e l A l o n -
so A l v a r e z . 
37. — H u e r t a de tercera, a l p o l í g o n o 
28, parce la 723, a L inares , de 0,76 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , A d e l a A l o n -
so R o d r í g u e z ; Este, a r r o y o ; S u r , 
M a r c e l i n o Panizo Pan izo ; Oeste, ca-
m i n o . 
38. — H u e r t a de tercera, a l polígo-
no 28, parcela 739, a Linares , de 2,0J 
á r e a s , q u e l i n d a : . Nor t e , Bouzas; 
Este, a r r o y o ; Sur, J o s é Panizo Pani-
zo ; Oeste, Bouzas. 
39. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 1, a L l a m o n a , de 27,23 
á r e a s , que l i n d a : N o r t e , A d o l f o Blan-
co F e r n á n d e z ; Este, M a r g a r i t a Gar-
c ía A l o n s o ; S u r , Leoncia Panizo 
Alonso y o t ros ; Oeste, Claudio Vi-
ñ a m b r e s R o d r í g u e z . 
40. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 53, a B a r r i a l , de 6,95 áreas, 
que l i n d a : Nor t e , c a m i n o ; Este, Clau-
dio V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Sur, Ar-
t u r o B e n é i t e z A l v a r e z ; Oeste, Artu-
ro B e n é i t e z A l v a r e z . 
41. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 75, a M a t a , de 18,54 áreas, 
que l i n d a : Nor t e , C o m u n a l de Bou-
zas ; Este, A g u s t i n a P é r e z Alonso; 
Sur, L u i s a Panizo F e r n á n d e z ; Oes-
te, camino. 
42. —Cereal de segunda, a l polígo-
no 29, parcela 112, a Cardal, de 12,17 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , A d o l f o Blan-
co F e r n á n d e z y o t r o ; Este, Claudio 
V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Sur, Rogelio 
P é r e z A l v a r e z y o t r o ; Oeste, Comu-
n a l de Bouzas. 
43. —Cereal de segunda, a l polígo-
no 29, parcela 179, a Praogrande, de 
1,77 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Cástor 
Panizo A l v a r e z ; Este, A n g e L Pérez 
Pan izo ; Sur, J a i m e R í o Panizo; 
Oeste, camino. 
44. —Cereal de segunda, a l polígo-
no 29, parcela 190, a Praogrande, de 
1,01 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Joaquín 
R o d r í g u e z A l o n s o ; E s t e , Manuel 
A lonso A l v a r e z ; Sur, Lu i sa Panizo 
F e r n á n d e z ; Oeste, A g u s t i n a Pérez 
Alonso . 
45. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 203, a Praogrande, de 
19,76 á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Gabi-
no F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Este, Ma-
n u e l Alonso A l v a r e z y o t r o ; Sur, Ne-
mesio V i ñ a m b r e s F e r n á n d e z y otro; 
Oeste, M a n u e l Alonso A l v a r e z y 
otro . 
46. —Prado secano, a l p o l í g o n o 29, 
parcela 212, a Praogrande, de 62,32 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Baltasara 
Panizo F e r n á n d e z ; Este, Ricardo Río 
Panizo y o t r o ; Sur, R icardo Río Pa-
nizo y o t ros ; Oeste, A n a M a n j a r í n . 
47. —Cereal de tercera, a l polígo-
no 29, parcela 258, a L lamona , de 
34,12 á r e a s , que l i n d a : Nor te , carre-
t e r a ; Este, Gabino F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z ; Sur, A d e l a Alonso Rodrí-
guez; Oeste, Ricardo R í o Panizo y 
o t ro . 
48. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 275, a Campos, de 12,09 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Agus t ina Pé-
rez A l o n s o ; Este, A m a d o Panizo 
A l o n s o ; Sur, Rosa Alonso Rodr íguez 
y o t r o ; Oeste, L á z a r o Panizo Panizo. 
49. —Cereal de tercera, a l polígono 
29, parcela 283, a Campos, de 14,22 
á r e a s , que l i n d a : Nor t e , Beni to V i -
ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Este, J o a q u í n 
P é r e z A l o n s o ; Sur, Bal tasara Panizo 
F e r n á n d e z ; Oeste, B e n i t o V i ñ a m b r e s 
R o d r í g u e z . 
50. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 293; a Campos, de 11,37 
á reas , que l i n d a : Nor t e , I rene Pa-
nizo Panizo y o t r o ; Este, Rafael Fer-
n á n d e z V i l l a n u e v a ; Sur, Ba ldomero 
Blanco E x p ó s i t o ; Oeste, E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a R í o . 
51. —Cereal de tercera,- a l p o l í g o n o 
29, parcela 328, a Fuentespino, de 8,53 
á r ea s , que l i n d a : Nor te , C á s t o r Pa-
nizo A l v a r e z ; Este, F lorenc io P é r e z 
Alonso ; Sur, Gabino F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z ; Oeste, Nemesia Alonso M o -
r á n . 
52—Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 354, a Zembas, de 14,22 
á reas , que l i n d a : Nor te , Ja ime R í o 
Panizo; Este, Rogel io P é r e z A l v a r e z ; 
Sur, Nemesia Alonso M o r á n ; Oeste, 
Adolfo Blanco F e r n á n d e z . 
53. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 376, a Zembas, de 12,08 
á reas , que l i n d a : Nor t e , J o s é V á z -
quez Campos; Este, A d o l f o Blanco 
F e r n á n d e z ; Sur, Rafael V i ñ a m b r e s 
V i l l a n u e v a ; Oeste, C á s t o r Panizo A l -
varez. 
54. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 386, a Va ldec i l l a , de 39,80 
á reas , que l i n d a : Nor te , A n t o n i o Ro-
d r í g u e z P é r e z ; Este, A n t o n i o B e n é i -
tez A l v a r e z ; Sur, M o n t e U t i l i d a d 
P ú b l i c a n ú m e r o 398; Oeste, Ricardo 
Río Panizo. 
55. —Cereal de segunda, a l p o l í g o n o 
29, parcela 390, a Va ldec i l l a , de 12,08 
á reas , que l i n d a : Nor t e , Gabino Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z ; Este, M a r í a E n -
cina P é r e z V á z q u e z ; Sur, E d e l m i r a 
G a r c í a A l o n s o ; Oeste, A n t o n i o Ro-
d r í g u e z P é r e z . 
56. —Cereal de segunda, a l p o l í g o -
no 29, parcela 504, a Eragades, de 
9,12 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Neme-
, sia Alonso M o r á n ; Este, Bouza ; Sur, 
Federico P é r e z Panizo y o t ros ; Oes-
te, A n g e l P é r e z Panizo. 
57. —Prado secano, a l p o l í g o n o 29, 
parcela 543, a Caserones, de 40,03 
á reas , que l i n d a : N o r t e y Este, M o n -
te U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m . 398; Sur, 
F lo r inda P é r e z A l v a r e z ; Oeste, B a l -
domero V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z . 
58. —Cereal de t e r c e r á , a l p o l í g o n o 
29, parcela 590, a Catagallos, de 23,31 
á reas , que l i n d a : Nor te , Rafael V i -
ñ a m b r e s V i l l a n u e v a ; Este, M a n u e l 
Alonso A l v a r e z y o t r o ; Sur, G e r ó n i -
mo Panizo A l o n s o ; Oeste, Beni to V i -
ñ a m b r e s R o d r í g u e z . 
59. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 684, a Chanoiglesia, de 
24,32 á r e a s , que l i n d a : Nor te , Mon te 
U t i l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398; Este, 
L á z a r o Panizo Panizo y o t r o ; Sur, 
Ricardo R í o Panizo y o t r o ; Oeste, 
M a x i m i n o Panizo R í o . 
60. —Cereal de tercera, a l p o l í g o n o 
29, parcela 697, a Chanoiglesia, d é 
20,26 á r e a s , que j inda : Norte, Clau-
dio V i ñ a m b r e s R o d r í g u e z ; Este, F lo -
rencia Panizo A l o n s o ; Sur, J o s é Ro-
d r í g u e z P é r e z ; Oeste, M a n u e l Dou-
r a l G a r c í a . 
61.—Prado secano, a l p o l í g o n o 29, 
parcela 745, a P roh ib ida , de 9,90 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , I A u r e l i o P é r e z 
A l o n s o ; Este, c a m i n o ; Sur, Lau ra 
Alonso R o d r í g u e z ; Oeste, Mon te U t i -
l i d a d P ú b l i c a n ú m e r o 398. 
Las fincas, descritas de la 1.a a la 
7.a se encuent ran enclavadas en t é r -
m i n o de F e r r a d i l l o y todas las res-
tantes en t é r m i n o de Bouzas y Pe-
ñ a l b a ; todas ellas, en e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de San Esteban de Valdueza. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos acordados. 
Ponferada, 21 de agosto de 1969.— 
E l A u x i l i a r , Roberto L ó p e z Diez.— 
V i s t o B u e n o : E l Jefe de l Servic io , 
A u r e l i o V i l l á n Cantero. 4261 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Indusfría de León 
Expediente n ú m . 15.933. 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l de l M i n i s t e r i o de Indus t r i a de 
L e ó n por la que se autoriza a la E m -
presa «Eléct r icas Leonesas, S. A.> , 
la i n s t a l a c i ó n de una salida a 15 k V . , 
en el parque de t r a n s f o r m a c i ó n de la 
Central de Espinosa de la Ribera 
( L e ó n ) . 
Cumpl idos los t r á m i t e s r e g l a m e n 
tar ios en e l expediente incoado en 
esta D e l e g a c i ó n Provinc ia l , a instan 
cia de E l é c t r i c a s ' Leonesas, S. A . , con 
domic i l i o en M a d r i d , calle de A l c a l á , 
n ú m . 49, solici tando a u t o r i z a c i ó n para 
la i n s t a l a c i ó n de una salida a 15 k V . , 
en el parque de t r a n s f o r m a c i ó n de Es-
pinosa de la Ribera, cuyas carac te r í s t i -
cas t é c n i c a s principales son las si-
guientes: Una salida de la S u b e s t a c i ó n 
de Espinosa de la Ribera, a 15 k V . , 
que s e r á a l imentada desde el emba-
rrado, a 6,6 k V . , y dotada de un trans-
formador de 1.6U0 k V A . , tensiones 
6,6/15 k V . , interruptor a u t o m á t i c o , tres 
transformadores de p ro tecc ión y med i -
da, seccionador tr ipolar y elementos 
complementar ios . 
Esta D e l e g a c i ó n P rov inc i a l en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
L e y de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s E l é c t r i c a s 
A é r e a s de A l t a T e n s i ó n , de 28 de no-
v i e m b r e de 1968, y en la Orden M i -
n i s t e r i a l de 1 de febrero de 1968, ha 
resuel to : A u t o r i z a r la ins ta l a c i ó n 
e l é c t r i c a solici tada. 
Para e l desarrollo y e j e c u c i ó n de 
la i n s t a l a c i ó n e l t i t u l a r de la misma 
d e b e r á seguir .los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s 
en e l c a p í t u l o I V de l Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
L e ó n , 2 1 de agosto de 1959.—El Dele-
gado P rov inc i a l , P. D. , E l Ingeniero 
Jefe de la S e c c i ó n de Indus t r ia , 
H . M a n r i q u e . 
4283 N ú m . 2956.-275,00 ptas. 
DE 
D o n A r g i m í r o L u e l m o R o m á n , Dele-
gado de Trabajo accidental de la 
provincia de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente 
de infracción n ú m e r o 716/69, incoado 
contra D. Mateo L ó p e z F e r n á n d e z , ve-
cino de V i l l a b l i n o , por inf racc ión de 
los a r t ícu los 17, 28 y 56 de la Orden 
de 28-12-66, existe una R e s o l u c i ó n dic-
tada por esta D e l e g a c i ó n con fecha 11 
de agosto por la cual se le impone 
una s a n c i ó n de seiscientas pesetas. 
Y para que sirva de not i f icac ión en 
forma a l expedientado, D . Mateo L ó -
pez F e r n á n d e z , en ignorado paradero, 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido l a pre-
sente en L e ó n , a ve in t iuno de agosto 
de m i l novecientos sesenta y nueve.— 
A r g i m i r o L u e l m o R o m á n . 4252 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
En la oficina de I n t e r v e n c i ó n de 
Fondos de este Ilustre A y u n t a m i e n t o , 
Se ha l la de manifiesto a l p ú b l i c o los 
padrones de «So la res sin edificar» y 
«So la res sin v a l l a r » , correspondiente 
a l h ñ o actual, aprobados por l a C o m i -
s ión Permanente en se s ión celebrada 
el d í a 23 de los corrientes, o y é n d o s e 
reclamaciones por todos los afectados 
durante el plazo de quince d í a s , de 
acuerdo con lo estipulado en la legis-
l ac ión vigente. 
Ponferrada, 26 de agosto de 1969.— 
El Alcalde , Luis Ga rc í a Ojeda. 
4306 N ú m . 2974 - 88,00 ptas. 
* * * 
C O N C U R S O 
Acordada por la Corpo rac ión M u n i -
cipal la reforma de a lumbrado p ú b l i c o 
en la Plaza de L a z ú r t e g u i y Avenidas 
de J o s é An ton io , C a p i t á n Losada, Cal-
vo Sotelo y G ó m e z N ú ñ e z , a ta l f in , se 
convoca concurso para la se lecc ión de 
proyectos y a d q u i s i c i ó n de materiales. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s 
documentos que integran el expedien-
te e s t a r á n de manifiesto en la S e c c i ó n 
de Arquitectura de este Ayun tamien to , 
todos los d í a s laborables desde las diez 
a las catorce horas. 
L a g a r a n t í a provis ional que se exige 
para tomar parte en este concurso es 
de 25.567 pesetas y la def in i t iva de 
51.134 o la que resultare conforme a l 
n ú m . 5 del a r t í cu lo 82 del Reglamento 
de C o n t r a t a c i ó n . 
E l plazo de entrega de materiales se 
fija en un mes. 
Los proyectos y pl icas, debidamente 
reintegrados y d e m á s documentos ex i -
gidos, se e n t r e g a r á n en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l , de diez a catorce horas, en 
el plazo de veinte d í a s h á b i l e s , con-
tados desde el s iguiente a l de la i n -
se rc ión de este anuncio en el B o l e t í n 
O f i c i a l d e l Es t ado . 
L a apertura de plicas t e n d r á lugar a l 
d í a s iguiente h á b i l a l de t e r m i n a c i ó n 
de l plazo, a las doce horas, en el S a l ó n 
d e Actos de la Casa Consistor ial . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D o n , vecino de , 
carnet de Iden t idad n ú m en-
terado de las condiciones del concurso 
anunciado por el I lustre A y u n t a m i e n t o 
de Ponferrada para la s e l e c c i ó n de pro-
yectos de reforma de a l u m b r a d o en la 
Plaza de L a z ú r t e g u i y Aven idas de 
J o s é A n t o n i o , C a p i t á n Losada , Calvo 
Sotelo y G ó m e z N ú ñ e z y a d q u i s i c i ó n 
de materiales , en e l B o l e t í n O f i c i a l 
d e l E s t a d o n ú m . . . . . . y de la p r o v i n -
c i a n ú m . se compromete a su-
min i s t r a r los materiales que compren-
de conforme a l proyecto que acompa-
ñ a , por e l precio de pesetas. 
L u g a r , fecha y f i rma de la propo-
s i c i ó n . 
Ponferrada, 26 de agosto de 1969.— 
E l Alca lde , L u i s G a r c í a Ojeda. 
4311 N ú m . 2975—308,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cehrones de l R í o 
A p r o b a d a por este A y u n t a m i e n t o la 
p r ó r r o g a para el ac tual ejercicio de los 
padrones de los arbi t r ios munic ipa les 
de rú s t i c a y urbana, a l no haber al tera-
ciones, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por e l plazo 
de quince d í a s , donde pueden ser exa-
minados por los vecinos interesados 
y presentar las reclamaciones per t i -
nentes. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efectos 
oportunos. 
Cebrones del R ío , 21 de agosto de 
1969—El Alca lde , Fel ic iano Carriba. 
4294 N ú m . 2972. - 88,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
C O T O D E C A Z A 
Se hace saber: Que en v i r t u d de 
acuerdo de este A y u n t a m i e n t o , h a 
sido declarado coto de caza este té r -
m i n o m u n i c i p a l , conforme a l o orde-
nado y previsto en e l a r t í c u l o 9.° de la 
Ley de Caza y 7.° de l Reglamento . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conoc imien to . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 18 de 
Agosto de 1639.—El Alca lde , A n t o n i o 
Oveja . 
4332 N ú m . 2992. - 77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta V e c i n a l de 
C a s t r o m u d a r r a 
C O T O D E C A Z A 
Se hace saber: Que en v i r tud de 
acuerdo de esta Junta V e c i n a l , ha sido 
declarado coto de caza este t é r m i n o 
d e la En t idad L o c a l Menor, conforme a 
l o ordenado y previsto en e l art . 9 de 
l a L e y de Caza y 7.° del Reglamento. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conoc imien to . 
Castromudarra, 18 de agosto de 1969. 
E l Presidente, Secundino de l R í o . 
4334 N ú m . 2996 . -77 ,00 ptas . 
J u n t a V e c i n a l de 
C a s t r o a ñ e 
E n v i r t u d de acuerdo de esta Junta 
V e c i n a l y de conformidad con los ve-
cinos y propietarios de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , ha sido d e c l á r a d o coto de 
caza todo el t é r m i n o m u n i c i p a l , con-
forme a lo ordenado y previsto en el 
art. 9 de la Ley de Caza y 7.° Regla-
mento. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento . 
C a s t r o a ñ e , 18 de agosto de 1969.— 
E l Presidente, T i m o t e o de Lucas. 
4335 N ú m . 2995—66.00 ptas. 
J u n t a V e c i n a l de 
San ta M a r í a d e l R i o 
En v i r t u d de acuerdo de esta Junta 
V e c i n a l y de conformidad con los ve-
cinos y propietarios de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , ha sido declarado coto de 
caza todo el t é r m i n o m u n i c i p a l , con-
forme a lo ordenado y previsto en el 
a r t í c u l o 9 de la Ley de Caza y 7.° del 
Reglamento . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y su c u m p l i m i e n t o . 
Santa M a r í a del R í o , 18 de agosto 
de 1969.—El Presidente, G. R o d r í g u e z . 
4331 N ú m . 2994 . -77 ,00 ptas . 
J u n t a V e c i n a l de 
V i l l a s e l á n 
E n v i r t u d de acuerdo de esta Junta 
V e c i n a l y de conformidad con los ve-
cinos y propietarios de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , ha sido declarado coto de 
caza todo el t é r m i n o m u n i c i p a l , con-
forme a lo ordenado y previsto en e l 
art . 9 de l a L e y de Caza y 7.° Regla-
mento . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y su c u m p l i m i e n t o . 
V i l l a s e l á n , 18 de agosto de 1969.— 
E l Presidente, J u á h Va lbuena . 
4333 N ú m . 2993—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D o n Lu i s -Fe rnando Roa Rico, Magis -
t r ado de Traba jo n ú m e r o Dos de 
L e ó n . 
Hace saber: Que en autos 114/69, 
instados por Pedro R o d r í g u e z Diez, 
contra Hul le ras Carmen y otros, por 
accidente de Trabajo . lo siguiente: 
He s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n del 
j u i c i o e l d í a dieciete de septiembre, a 
las diez horas de su m a ñ a n a . 
Y para que sirva de c i t a c i ó n a l a 
empresa demandada, en ignorado pa-
radero, lo expido en L e ó n , a dieciocho 
de agosto de m i l novecientos sesenta y 
nueve .—Luis Fernando Roa Rico.— 
A l e j o Carlos de A r m e n d i a y Palmero. 
Rubricados. . 4215 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
« L o s L a v a d e r o s » , de Robles de Torio 
E n uso de las facultades que me 
confiere el a r í í c u l o 44 de las Ordenan, 
zas por que se r ige esta Comunidad-
se convoca a Junta General ordinaria 
a todos los usuarios de la misma, para 
e l d í a 28 de septiembre, a las doce de 
la m a ñ a n a , en el s i t io de costumbre, 
para tratar los siguientes acuerdos: 
i.0 Examen de l a memor ia semestral. 
2. ° Examen y a p r o b a c i ó n del presu-
puesto de ingresos y gastos que 
p r e s e n t a r á el Sindicato. 
3. ° E l e c c i ó n de Presidente y Secreta-
r io de la Comun idad . 
4. ° E l e c c i ó n de vocales y suplentes 
que han de reemplazar en el Sin-
d ica to y Jurado a los que cesan 
en su cargo. 
Si no se reuniese n ú m e r o suficiente 
se c e l e b r a r á una segunda convocatoria 
a las doce y med ia y en el la se toma-
r á n acuerdos con los que asistan. 
Robles de Tor io , 27 de agosto de 
1969 — E l Presidente, J o s é R. Alonso. 
4320 N ú m . 2986—143,00 p í a s . 
Comunidad de Regantes 
D E L C A Ñ O D E C U A T R O CONCEJOS 
Q u i n t a n a d e l M a r c o 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes de la c i tada Comunidad, 
que el d í a 28 de septiembre próximo, 
a las 12,30 horas en 1.a convocatoria 
y a las 13 horas en 2.a y ú l t i m a , en el 
s i t io de costumbre de l pvueblo de Quin-
tana de l Marco, t e n d r á lugar la Junta 
General o rd inar ia de regantes, para 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n del acta 
anterior . 
2. ° Examen de la memor i a que pre-
sente e l Sindicato . 
3. ° Examen del presupuesto ordi-
nar io para el a ñ o 1970. 
, 4.° E l ecc ión del Presidente de la 
Comun idad . 
5. ° E l e c c i ó n de Vocales y suplentes 
q ü e han de reemplazar en el Sindicato 
y Jurado de Riegos a los que corres-
ponda cesar en su cargo. 
6. ° Asun to de í n d o l e general que 
esta Presidencia s o m e t e r á a l a aproba-
c i ó n de los reunidos . 
7 ° Ruegos y preguntas. 
Qu in tana del Marco, 20 de agosto 
de 1969.—El Presidente ( i legib le) . 
4321 N ú m . 2987. - 1 6 5 , 0 0 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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